













































































Headline Convenient route to education
MediaTitle The Sun
Date 06 Jul 2015 Language English
Circulation 305,473 Readership 832,000
Section Media&Marketing Color Full Color
Page No 14 ArticleSize 325 cm²
AdValue RM 8,341 PR Value RM 25,022
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